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Üç güzel kitab
( j \  j Gh  uhterem şahsî ve gı-
| X ^ İ S  yabî dostlaısm neşret- 
”  ”  tikleri eserlerden birer
tanesini bana göndermek lûtiunda 
bulunurlar. Bu siitun, bir bibliyog­
rafya sütunu olmadığı gibi, aldığını 
kitabları hemen okumağa ve bun­
lardan bahsetmeme imkân bulama­
dığım için, bu lütufkârlığa karşı 
borcumu eda edemiyorum. Sayın 
dostlarımın bu kusurumu mazur 
görmelerini rica ettikten sonra, bu­
gün üç güzel kitabdan kısaca bah­
setmek istiyorum. Gerçi bu kitab- 
larm ikisi yeni değilse de, ben an­
cak yeni tetkik edebildim:
BESİN KILAVUZU
Mehmed Ali Kitabemin bu güzel 
basılmış, renkli resimlerle de süslü 
eseri, bir gıda maddeleri ansiklo­
pedisi olduğu için, bir çok faydalı 
bilgileri ihtiva etmektedir. Öyle sa­
nıyorum ki Mehmed Ali Kitabemin 
bu güzel kitabı, gıda mevzuunda 
yazılmış ve yayınlanmış ilk eserdir. 
İnsanların tarih boyunca karınları­
nı nasıl doyurduklarını, muhtelif 
gıda maddelerini pişirmeyi nasıl 
öğrendiklerini, meselâ mayalı ha­
murdan ekmek imalinin Milâddan 
2000 sene evvel bulunmuş olduğu 
Besin Kılavıızu'ndan öğreniyoruz. 
Sümerler, Milâddan 3100 yıl evvel, 
inek sütünden tereyağı yapıyorlar­
mış. Haşlamalar, ancak toprak kab- 
lar imalinden sonra, mümkün ol­
muş. Bira Milâddan binlerce yıl 
önce, şarab, Milâddan önce 2900 yı­
lında keşfedilmiş. 4000 yıl evveline 
aid bir vesikada Hamuıabi devrin­
de, gıda maddeleri tasnife ve narka 
tâbi tutulduğu anlaşılıyor.
Sultan Ma’mnud devrinde buz 
dolabları yoktur; fakat Padişah 
Şeyhülislâm Dürriizadenin kona­
ğında kâsesi buzdan yapılmış viş­
ne hoşafı içmiştir. Diirrüzadenin 
becerikli kilcrcibaşısı kalıb içinde 
suları dondurup kâse yaparmış.
Mehmed Ali Kitabcı, eserinde in­
sanların bütün yiyip içtiklerinin 
ihtiva ettikleri besleyici maddeleri 
hakkında fennî malûmat verdiği 
gibi, bunların vasıfları ve aldanma­
mak için basit muayene usullerini 
pişirme şekillerini de bildirmekte­
dir. Bu güzel eserinden dolayı muh­
terem müellifi tebrik etmek yerin­
de olur.
RAHÎKA ROMANI
Bayan Fatma Esen’in Ralıika 
adlı romanı, bizim roman neşriya- 
iımızda şimdiye kadar görülmemiş 
ıefasette basılmış bir eserdir. Ro­
manını, böyle bir güzel sanat ör­
neği olarak bastıran Bayan Fatma 
Esen’i de tebrik etmek isterim.
TUNA GÖLÜ
Gazeteci arkadaşımız M. Faruk 
Giirtunca da Tuna Gölü adlı man­
zum eserini pek nefis bir tarzda 
kendi matbaası olan Ülkü Basım- 
evinde bastırmıştır. Bildin serhad- 
dinde Pesbiıin kalesinin Dilâver 
Serdarı Mustafa Ağanın hayatından 
alınmış tarihî bir destan - roman 
olan bu eseri süsleyen güzel resim­
leri üstad Münif Fehim yapmıştır. 
Bu manzum aşk ve kahramanlık 
destanını bu kadar nefis bir suret­
te basmağa ve 350 kuruş gibi ucuz 
denilebilecek bir fiâta satmağa mu­
vaffak olan arkadaşımızı da tebrike 
lâyık görürüm.
Son zamanlarda bana gönderilen 
eserlerden Taha Torcs’un «Türk 
Hatibleri» ve Burdur milletvekili 
Dr. M. Şerif Korkut’un «Isıtma ve 
Çeltik» adlı eserlerinden de ayrıca 
bahsedeceğim. Memleketimizde, ısıt 
manın tahriblerinden bahseden İsıt­
ma ve Çeltik, hayatî bir mevzua 
temas ettiği için bilhassa tetkike 
değer.
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